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Asociación Valenciana de Caridad
MEMORIA
SENORES CONSEJEROS.
La Junta central de la Asociación Valenciana de Caridad, en cum-
plimiento delart. 7.2 de las bases porquese rige, tiene el honor de
presentarse ante su Consejo Superior para darle cuenta de la gestión
que los Asociadosle confiaron.
Antes lo hubiera hecho, pero dificultades nacidas de las múltiples
é ineludibles atenciones que necesariamente han de pesar sobre per-
sonalidades de tan alta significación y valía como los sefiores Conse-
jeros que tienen la dignación de escucharme, obligaron al aplaza-
miento de la reunión contrariando los propósitos de la presidencia é
impidiendo, por ende, d esta Junta la satistacción de sus vivísimos
anhelos repetidamente exteriorizados en las sesiones celebradas des-
de Mayo hasta esta fecha.
Habíamosrecibido una honrosa y nobilísima misión de caridad de
Valencia, y aunque los hechos hablasen ya por nosotros, sentíamos
apremios de decir nuestros conciudadanos cómo habíamos procu-
rado desempefiarla.
Con la firme voluntad de quien cumple un deber, con el ardiente
entusiasmo de quien tiene fe ciega en la bondad de empresa tan gene-
rosa, alentada durante los més difíciles trances por la confianza y el
apoyo de Valencia que entre sus vergeles de ilores ha cultivado con
preferencia amorosa la de caridad, estimulada por el afecto con que
miraron siempre esta obra los representantes dignísimos de la Ciudad,
comenzósustrabajos esta Junta después de constituirse en la memo-
rable sesión que el día 26 de Abril de 1906 se celebró con asistencia
s Biotaes, corporaciones y patricios insignes en el Salón de la
caidía.
Muchos y graves obstaculos hubo de vencer aquel núcleo de valen-
cianos eximios que tomó sobre sí la àrdua tarea de organizar la Aso-
ciación. Los nombres de mis queridos compafieros de Junta y el de
su incansable Director, han de grabarse con recuerdo imborrable en la
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abrieronse espaciosos, ventilados, limpios y alegres el dia 12 de
Mayode 1907 en la calle de Guillem de Castro, núm. 9.
Ello obligó à pagar un alquiler costoso, 4 tomar el necesario per-
sonal, tan numeroso como exige la diversidad de servicios que han de
llenarse, y 4 dedicar minuciosa y prolongada atención à la distribu-
ción de su presupuesto tan corto como que, con él solo, hubiera sido
imposible llegar 6 donde aspiraba nuestro deseo.
Pero la caridad vino en nuestro: auxilio, ylos fondos sociales
apenas suirieron quebranto por la instalación en los nuevos locales.
Los Sres. Pampló donaron una magnífica cocina económica, los
Sres. Beutel, Ferrer, Torres Hermanos y Lucia, así como el Sr. Gi-
meno, atendieron à Surtirnos ricamente de menageculinario, el Ateneo
Mercantil nos envió 25 bancos, los Sres. llario y Alpera, Ferigle y
Aliaga, Gil Hermanos y Gil y Laguarda regalaron la madera necesa-
tia para la construcción de mesas. Con tan valioso auxilio y con los
grandes alientos que deellos se derivaban, emprendióse la tarea lle-
góndose4 suministrar é los pobres, según ahora ocurre, desayunos de
ehocolate, dos comidas fuertes con menú Variado, cinco céntimos en
metàlico, y desde el mes de Noviembre los alquileres de sus habita-
ciones, aparte de ropas generosamente donadas por la caridad de
nuestros compatricios.
Organizóse la administración de modo tan severo, que se tijó con
exactitud completa las cantidades de cada especie que había de com-
ponerlos distintos platos sefalados en las minutas de alimentación,
según consta en los estados que se acompafian, y el resultado econó-
mico prueba que se ha logrado atender é las necesidades de cada
acogido por una cantidad de 0:56 pesetas.
Es decir, que cumplida totalmente la misión de la Asociación,
puesto que facilita al necesitado comida sana y abundante, casa,
ropa y una pequefia cantitad para que atienda à su personal aseo,
lejos de morir, según los funestos presagios que algunos hicieron,
vive sana y vigorosa siguiendo una marcha financiera, por fortuna
inmejorable.
Durante el período de la contrata con el Sr. Blasco se repartieron
64.990 raciones.
En el de administración se dieron 108.321 4 protegidos y tran-
seuntes, 4,112 à pobres en perentoria y extrema necesidad y 1.180
nifios pobres. En total 113.615 raciones, més 41.961 desayunos.
La Asociación no ha olvidado é los enfermos y diariamente se
condimenta un caldo especial, lleyàndose la ración 8 sus domicilios.
Ademésdelas raciones, alquileres y socorros en metàlico, la Aso-
ciación ha dado limosnas pecuniarias Y costeado algunos Viajes en
condiciones excepcionales, como en el caso de los emigrantes aban-
donadosen el Puerto.
Eltotal de los gastos ha ascendido 4. 50.627:07 pesetas, cantidad
fabulosa para quien, aparte de la subvención del Ayuntamiento, vive
sólo de la pública caridad.
dCómo se han reunido esos fondosP
dCómo se ha logrado que al cerrat el ejercicio tuviéramos un
fondo de reserva de 5.000 pesetas Y una existencia en caja de 1.399'67
pesetasP
La suscripción ha atrojado un total de 57.654'60 pesetas que se




La Junta, agradeciendo en el alma la generosidad de sus suscrip-
tores, juzga que debe fomentarse la suscripción hasta que responda
las necesidades de obra tan costosa y asegure su vitalidad.
Del Excmo. Ayuntamiento, ademés de un apoyo valioso para el
que no encontramos frases bastante expresivas de reconocimiento,
hemos percibido 6.352'95 pesetas enel ejercicio pasado y en el pre-
sente se ha dignado aumentar esa cantidad.
Los donativos en metàlico han ascendido à 10.587/35 pesetas:
imalhayan los apremios del tiempo que no me permiten detallarlos
todosi En nombre de los pobres les damos las méscordiales gracias.
Permitidme que sefiale algunos de los mssalientes: entre ellos
haré constar uno de 150 pesetas, de nuestro Excmo. Prelado, y otro
de 500 pesetas de un bienhechor anónimo, cuyo nombre ha adivinado
nuestra gratitud, los de D. Estanislao Pampló, que suman 500 pesetas,
aparte de otros en especie, el de la Beneticencia francesa, de 50,
de D. Estéban Martínez, de 100, de D. Julio Llovera, de 125, de don
Aliredo Pedrer, de 185, del Gremio detejidos al por mayor, de 1.575,
de la sefiora viuda de nuestro malogrado compafiero D, Rafael Cha-
pa, de 500, de la Sociedad Minera de Ojos Negros, de 600, de los
nifios de un compariero de Junta, de 200, Y paro de contar con pena,
pues quedan muchos dignos de aplauso, y entre ellos, el óbolo, de
Valor incalculable, de pobres obreros que han mermado su jornal mi-
— serable para ayudar al menesteroso.
La Junta se complace en expresar su reconocimiento à S. A.la
Infanta Isabel, que honró con su visita nuestros comedores, dejó un
donativo de 200 pesetas y aceptó la Presidencia de una Junta de se-
fioras, de la que, una vez constituida, esperamos mucho, y é los
Sres. D.2 María Guerrero y D. Fernando Diaz de Mendoza, que con
el beneficio celebrado en el Teatro Principal, nos originaron un in-
greso de 4.551'15 pesetas.
El total de los ingresos ha ascendido é 55.026:74 pesetas.
La caridad de los valencianos, haciendo ostentación de la delica-
deza de sus sentimientos, ha querido que llegaran à los pobres, en
las festividades més sefialadas, las golosinas de los postres, Y tanto
el Gremio de Confiteros, como los dignosindustriales y muchasper-
sonascatitativas, han traído à los pobres esos consuelos, lleyando à
sus corazones agradecidos el rayo de alegria de otros hogares afor-
tunados.
No quiero abusar més de vuestra benevolencia.
La Junta se ha agitado en su labor bajo la sombra protectora de
las prestigiosas figuras que forman este Consejo, y espera que sus
actos mereceràn su bondadosa aprobación.
Quiere, ademés, que Valencia, al conocerlos halagiiefios resulta-
dos de esta nobilísima empresa de caridad, se compenetre més y
més con nuestra obra, que visiten todos nuestros comedores para
sentirse la dulcisima, sedante impresión, de ver cómo son atendidos
los pobres y subvenidas sus necesidades.
Ésa visita seria para la suscripción la propaganda més sugestiva
: y eficaz y para nuestros modestostrabajos la més alta recompensa.
Con vivísima satisfacción he de hacer constar la unanimidad de
Yoluntades y afectuosa concordia de opiniones que, aun en momentos
de prueba, ha unido ú todos los dignos miembros de la Junta en el
màsfraternal compafierismo, y la ceiosa abnegación del sefior Director
que, con perjuicio de sus intereses, ha suplido eltrabajo de enfermos
ne
y ausentes (la única disidencia en nuestro seno) y se ha consagrado
en cuerpo y alma al éxito de nuestra empresa.
Y al Excmo. Ayuntamiento, é los dignísimos Alcaldes que le han
presidido, enviamosla expresión de nuestros sentimientos de gratitud
profunda.
Sigamos todos la obra de la Asociación Valenciana de Caridad
con el mismo celo y entusiasmo, complementando la acción de las
demés Sociedades benéficas y para todos llegue la íntima y consola-
dora impresión del deber cumplido y de la miseria aliviada: de los
consuelos repartidos en nuestros comedores surge un rayo de luz








Suscripción.—Saldo porcierre de cuentas. Debe./j 15.665
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À gastos generales.—Por los ocasionados durante
el afio.. gat ie EE A 1.625 19
A cocina.—Porlo suministrado duranteel ajjo. . 19.852) 40
A comisiones.—lmporta lo pagado poreste concepto.. 1.274 199 22.752 139
sl EE
Capital negativo. a la 1.400 (24
Asociación Valenciana de Caridad DEBE 4 Pérdidas
y Ganancias.—Porcierre general de cuentas. 1.400 24










Juan Blasco.—Porsaldo à su favor. .  
RESUMEN
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De 12 al 31 del mes de Mago. . . .j. 9.
196 184 45). 9.4254 3.982
Mes de Junio. . ie a
13.972 496 140/. 14.608). 4.9
57
DOL CE EN
14.967 201 187Í 15.355
/
5.996
ms Ajostdr sec edi cs l'A
14.446 528 s0J 15.024) 5.67
3
mo a Septiembre.. Lu es
13.058 899 112) 14.069. 5.122
sa Qettbtec i ai ea ESA 1
3.516 514 1491 14.239J. 5.126
a a Noviembre. . eo eo eo
14.133 5601285) 14.978J. 5.356
sa Diciembre. . ... . ei 4 1
5.088 6701/2191 159154 5.749
   Toran. Le 17383114 4.112 1.180 (178.603 41.961
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RELACION
de los donativos recibidos en metàlico con destino d esta











      
Pesetas les. Pesetas (cs.
ENERO 1907 IE
Donativo del Exemo. Sr. Arzobispo.. . . . . J 150 9
Id. de X. (Entrega Zaonero): . 4,0. . . . 500 v. 650 v
FEBRERO
Donativo delos nifios... . . . DS Pres 100) s
Recaudación en cepillos.. .. Qu... La 106 1.60:
Donativo de un donante. . . —. See em dire ea Sl
Id. de D. Antonio Cortina... . . . L . : GN
Id. de D. Federico Ramos. . . bre a 53
Id. de los Sres. M. Paredes y efec ia Gola
Id. de un donante.. . do i. o ls
Id. de D. Estanislao Pampló. a Ri ai CET DEA 10019
Id. de la Beneficencia francesa. . . . . . GUE 428 60
MARZO
Donativo delSr. Cortina, —. El not als
Id. de la Estudiantina EscuelaNormal. . . . 18/75 20175
ABRIL
Donativolde: vatoscec ee 6jo
MAYO
Donativo de un incógnito. —. 2504
de varias Amparos (entrega de LaCorres: I
pondencia de Valencia). . . ed 18 150
Id. de una Amparo. (Entrega Sr. Sanz). se Slo
Recaudación cepillo puerta dslidens RC iEa i 10/10
Donativo de D. Facundo Gil. . led crea 2519
Recaudación cepillos. . .. é DE DE pes
Donativodel Sr. Pérez de la Cruz. L . Ll... 4 8la
Id. id. id. eta 2j9
Id. de N. (Entrega Sr, Mustieles). RE A 5a
Id. —de És M. (Entrega Sr. Zaonero). , 22
Id. de L. para repartir entre los acogidos à
95 céntimos plaza. . 62). 2,
Id. de D. Estanislao Pampló para repartir entre
los acogidos é 25 contciosMs Ra i 419
Id. de D. E. Martínez. . . a a 1002
Id. de dos suscriptores. . . RE a Dl
Id. de L. P., sobrante de su donativo. a 3195
Id. —deun donante.. . . . dres 2150
Id. de D. Miguel Puig. 2150
Id. con motivodelbeneficioen elTeatro Princi:
pal por la compafila Guerrero-Mendoza y Empresa. —.). 4.331115J. 5.032 (98
JUNIO
Donativo de D. Estanislao Pampló (sobrante). Ra 262
Id. de dos suscriptores. . . 22
Id. del Excmo.n sobrantede bonos. 25150
Id. de D. J-Pastort, 2. É 5115 59125
Suma y sigue. 6.197.) 58
is
Suma anterior. . ,
JULIO
Donativo de D. julio Llovera. .
Id. . Julio Segura.
Id. dl D. Agustín Grima.
Id. de Alfredo Pedrer.
Id: desy. R. P,
Id. del gremio de tejidos al por mayor, gntregado
porsus sindicos Sres. Parra y Prat.
Id. dela Sra. Viuda de Chapa.
Id. de D. J. Vives...
Id. de un donante. (Entregadel Sr. Alcalde).
Id. dela Sociedad Ojos Nesos Eneeedel
Sr. Bobetelor Sl
Id. de A. A. 3: 3
Id. de J. Pastor. .
Id. —de M. Sacristàn.
AGOSTO
Donativo de A, R.
dis de ME
Id. de vecinosdelacallede Cerrajeros.
Id. de E. Melià.. .
Id. de S. A.la infantaIsabel.
Id. de D. Estanislao Fermpló:
Id. —de D. C. Cases.
SEPTIEMBRE
Donativo de A. .
de D. Leopoldo: Trénor.
OCTUBRE
Donativo de X. . Gin
Id. —deD. Miguel Olaya.. l s
Recaudación cepillo Asociación.
Donativo de un incógnito. ENa v. Joidé).
la: de X. El
Id. del Sr.Abascal. ES
Id. del Sr. García Ferreiro. . . .
Id. —del Sr. Belenguer. a
Id. de (Sra. de Morris... . . . . .
Recatidación en cepillos petitorios. . —..—..—, . . 4
NOVIEMBRE
Donativo à la memoria de Rosenda Let,
Id. —de un bienhechor..
Id. de un suscriptor.
Id. dela Asociaciónde Maestros delos cuatro
distritos. .
Id. detres bienhechores en su visitaé los come:
dores (Sres. J. M. Eren caGascón J
F. Torija).
id. de D. Federico Ramos... .
id. de D. Antonio Oliver Pascual.
Id. del Sr. Síndico de farmacéuticos.
  
   

























































Suma anterior. . . . 147 (50) 10.005 131
Donativo de Ballester hermanos. . . . . . . . . 109
Id.
—
de la Sra. Viuda de Ballell. 59
1d. —de semora incógaita. . È 5lo
id. de D. Rafael Ridaura. 1157 169 107
DICIEMBRE .
Donativo recuerdo 23 Octubre de 1903... . . . . 102
Id. —de un librepensador en memoria de su Sefior
padre.. . as See 3jo
Id. de B: Antonio Català. —. Plat Led 1049
Id. —de la Srta. Eeeria Torres. Eril 10l2
Id de Xoos ger a ia 1542
Id de XL ERC LSC T5l2
Recaudado en el "cepillo puerta Asociación. ca i 234 195
Donativo de D." Isabel Palavicino. —. al s0j 7
Id. de S. F. y M. V. por un difunto.. í Ssla 412195
 
  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capital de la Asociación Valenciana de Caridad





FONDO DE RESERVA en poderde Tesorería.. . . . . 4. 3.000
j
2
CAJA, según arqueo, existencia en efectivo. . . . 1.399
/J
67
UTENSILIOS DE COCINA, según inventario, con drac
del 50 por 100 por deterioro. . . - 184 58
MOBILIARIO, según inventario, con dacadel eaporl
100 pol deterlero: LaA 2.284
I
07
SUMA, LL 4 6.868. (32
A deducir.—Saldoà favor de Juan Blasco en 31 de Dicieni
bre de 1907 por raciones suministradas... . . . . . 1.142
(
40
CAPITAL, 4. . de 5125 J92
Valencia 12 de Enero de 1908.
El Contador, El Tesorero,






MINUTAS DE COMIDAS PARA 250 PLAZAS P
 
El DESAYUNO COMIDAS I CENA
Domingo
/
Chocolate/ Cocido con carne Guisado con bacalao
Lunes Id. Paella con bacalao Tocino frito con legumbres del
 
tiempo
Martes Id. Estofado con carne Botifarronesfritos con legum:
/ bres del tiempo
Miércoles Id. Potaje con espinacas Guisado de callos
Jueves Id. Paella con carne Morcillas de carne fritas con
legumbres
Viernes Jd. Atroz con mariscos
/




Sangre con cebolla I
 
Para confeccionar los MENÚS se utilizan los artieulos siguientes:
DOMINGO: Cocido.—Guisado con bacalao
neralea Sa cai sat ga
  
   
250 panecillos
Pan común.. i 250 librasChocolate.. A : 15 2Morcillas de carne. . i 2 hilosCarne ternera. de ga
Garbanzosde1." clase. ai 18 27
Tocino blanc: 3 È sa 49
Patatas.. . . SE T0 9
Nabosy verduras. Be 2 pesetasBacalao.. Lia GE ve 16 Ellos
Aceiter i ones i 3 litros
Sal. . de mei Re 2 Rilos
Azatrén. ds, 25 gramos
Ajos. . PEN es a RD ge A Da 0:20 pesetasBicarbonato. LL ll ll Raga i 0920 o





LUNES: Paella de bacalao.—Tocino frito con pafafas
Pan para el desayuno. , . .
Bes DErii:
    
. 250 panecillos
. i ilos
Pan comú: Re Par £ ca re Pa . 250 libras
Clocolater d En L sa D ae
ABea a exi ia de sn 28 Rilos
Verduras. . Ens i é 2 pesetas
Aceite. . o : 3 litros
Bacalòga ee re sn a I 5 RilosPot te IR DE A 3a
Ba ena ia . as
DSa i 25 gramos
Pimentón. . . A só ge à 250 2
Pimienta. Ei eeria DR SO 8
Cànelds cen En es pesa UEC ia
 
(1). Diariamente se
quese gastan 10 libras
  ara un cocido especial para enfermos 4
pan blanco, los quese sirve sopa en la
EES
MARTES: Esfofado.—Bofifarrones con pafafas
Pan para el dre on CR ce nues ie 290 panecilloe
Pan común.. . . EC Bt eL atlibteS
Glocalate is cer ro ei coa x
Ba na Blales
di
DBRE ee Ed Ed aa Le Ri RS 6 litros
Bottarones a a ee Ba lllos
Coliflores. ei RE 6 docenas
Sal. . 2 hilos
Pimentón. . . . 950 gramos
Pimibnta o cs 50 2
Canela Leee Ra .
Ros s OO pesctas




MIERCOLES: Potaje.—Guisado de callos
Pan para el desa) DS ere ns ESO panesillon,
Pan común... . DS retre Es el Ctra 200 MDIAS
Chocolate a o EE (OE





Aceite. aliat sat SrecmE ca ei 4 litros
Livianos y vie DO piezas
Sal. . Sament sa Ms Li rmantes sia ra 2 Eilos
Pimes DO gramos
Pimtesta Sat auca nina es 3
Eancia Le ea a a ee o ON 2
Pses8 UD pesen
DOS en Ne en nen ee Sota 3 Rilo-
Acatram, ee ee inc i Mega es el Ma ee CDOTAMIOS
JUEVES: Paella de carne.—Morcillas carne con verduras
del fiempo
Panparael Sa di eea ae a e ee CoDpanecieS
Pan común... . DT a OR De OU DAR
Eltoedlatesi TS
dr RS en re te Da aES
emetaia aa OE
ACCDS di se Get aa ed nre A 6 litros
Lesunnes iPi Openetas
Azatràn.. . . ni PE ae ca i Per eeCAMOR
Munia decam 9 Rilos (D
Colifiores cd ee Se rs OADeenaS
SAR
Pimentonsies Ri 250 dramos
Pimienasa er P 2
anellsa
Nasiade i OEO pesetms,
Tiuesol a aeaa aEUOS
 
 
(1). Cada Xilo consta de 50 morcillas.
Cd
VIERNES: Arroz con pescado.—Sopa de huevos
   
Pan para el desayuna,L LE . 250 .panecillos
PEL DAra SOPA, pr a ee De in DD liDraS
Paicomtiia (ora ls a a le 2800
Enorolaters Lo ses Dc SR D ie
AO sica tra eL man ran, 29 RIlQS
Aceite. . aD PEgea
Anguilas. L es 8 Teifos
Legumbres. . . a s È 2 pesetas
AZBITAN i ta 2 dar da 25 gramos
Hueyos. a rar da ie de dl eta e PE cis 8r dOCONAS
Bob a eta at LM dg ietracaca: 2 ENOS
DiMentogi cs ar ea ce Real see a, dre i DO StamMOS
PImiEnTapa NS amena mono Paveió pe DO 2
Canela i ea oir ir id GE EO 3
OB secs ee ee ie i tea eo ora vi daeU: peselas
SÀBADO: Arroz con nabos.—Sangre con cebolla
      
Pan para el desayuno. . ... 0. 4.4 Lo Lo Le. 250 panecillos
Sangres do: cambrer rea i ea ae a Ne ES
PACOmúmc ts, cir ed Xec en a coc dica PC AOO NDI8S
Cimedlitens poc ee bien EE N
. . Rem es pm cris ec, 29 EIOS:
4 a T 3 litros
a ene RD A 6 Rilos
Morro y coleto. . ea re Rat a Boira
Data de es es ia ie, Pe de PO SRONDE:
IRR 5 arrobas
NaDOS PLBIBSer sn ea CS ir ai ecde 2 pesetas
CIS EE EI RS a De a 2 hilos
Pimenton sia a só Ei i ei er CD) drambs
Dimdsise aoÓ NA
DanceR a
NOTA. Estas minutas han sido modificadas según la estación y condiciones
del mercado, sirviéndose sopa de ajo, atún con calabacinos, y sopa con caldo de






Mes de Noviembre de 1906
D. Edmundo Beutel (calle de Pascual v Genís): Una olla grande de hierro
capaz para 50 plazas, un caldero de hierro para sopa id. íd., dos pucheros de
porcelana tamafio regular, dos cazuelas íd. (de dos sartenesíd. íd., dos calderi-
tas de hierro galvanizado, dos cazos grandes de porcelana, dos més pequefios
de id., dos freidoras grandes deíd.: dosid. íd. de hierro galvanizado, un jarro
de porcelana (verde).
Ateneo Mercantil: Veinticinco bancos madera con pupitre.
 
Mes de Diciembre
Delos Sres. llario y Alpera: Diez tablones de madera de pino.
De los Sres. Ferigle y Aliaga: Cinco id.íd.
De los Sres. Gil Hermanos: Diez íd.id.
De los Sres. Gil y Laguarda: Diezid.íd.
Ademés, estos últimos seflores pusieron 4 la disposición de la Asociación
todoslos aparatos dela serrería de su propiedad.
Sres. Torres Hermanos y Lúcia (calle de Zaragoza, 18 y 15): Una olla
pequeia esmalte vitrificable, una parrilla estafiada, una calderita pequeiia de
hierro batido, un cazo grande del mismo hierro, dos coladores, una marmita
fiambrera, un cuchillo cocina grande, un tenedor cocina lorjado, una fuente
Pequena de porcelana, una cafetera hierro batido, un bote para aceite.
D. Ernesto Ferrer (calle del Pintor Sorolla): Tres palanganas de porce-
lana, una grande y dos múschicas, una olla grande capaz para 50 plazas (hierro),
dos cazuelas de tamafio grande de porcelana: un puchero grande de porcelana,
dos jarros de porcelana grandes: una caldereta de porcelana muy grande.
Mes de Enero de 1907
Una cocina económica, sistema Delaroche, de los Sres. Pampló Hermanos.
Mes de Febrero
D. Vicente Gimeno (duefio del restaurant La Ramona): Seis paellas de
distinto tamafio, dos sartenes con mango pequefias, una alcuzarj cinco cacerolas,
un almirez, cuatro freidoras, tres cazos, dos fuentes con asas, varias tapaderas
de distinto tomaiio, un pucherito de porcelana, tres cacharros de hojalata.






De un anónimo:100 hxilos atroz, 50 hilos habichuelas: 99 libtas chocolate,
Em
Mes de Junio
D. Lorenzo Dionís:600 litros vino.
R. P.: 50 hilos bacalao y 9 cajas escabeche.
Un bienhechor: 100 hilòs atroz, 50 lxilos habichuelas: 25 libras chocolate.
Mes de Julio
De un anónimo:16 Xilos habichuelas.
D. Leonardo Sanz:25 libras chocolate.
D. Joaquín Viguer: 50 lilos garbanzos.
El Sr. Alcalde, de un decomiso:45 lilos de carne de cerdo.
Mes de Agosto
D. Enrique Moret: 100 tilos arroz.
Paiporta: 50 xilos de peras.
D. Plàcido Górriz: Un hilo de sopa cJulienneo.
D. Ramón Ortega: Un plano de Valencia.
D. Luis Navarro: Diez cubiettas de cartón paralibros de contaduría.
Mes de Septiermbre
D. F. López Montes: 28 prendas de ropa usada.
D. M. Gonzàlez: Varias prendas dè ropa usada.
D. Simón López Navarro: Dos trajes completos.
'D. Franeisco Lloréns: Papel para empapelurlas oficinas del entresuelo.
Mes de Octubre
D. Ramón Brufó: Cinco Rilos longaniza extremefia.
De aValencia Novas: 12 capotes paio azul nuevos.
D. Enrique Behin: 20 conejos de monte muertos.
Repeso: 15 coles (grumos).
Generoso incógnifo: 100 Vilos arroz, 50 Rilos habichuelas, 50 libras de
ehocolate.
Guardia municipal: 160 lechugas encontradas en la vía pública.
D. Antonio Conejos Gómez: Una carretada de cebollas.
En este mismo messe recibieron los donativos hechos à la comisión de la
Junta directiva Central cuando ésta visitó 4 los comerciantes, y que s
on los
Sefiores siguientes, pertenecientes al gremio de tejidos y déneros de punto:
Cebriàn y Dolz, Sancho Lahoz, Izquierdo y Roger, S. Martinez, Seima y
Aloy, A. Giménez, Pérez y Vernia y Compattía, Vidal Molina, García Roca,
R. Baeza, S. Reig, F. Ripoll, Llopis y Capella, Cuatrecases, S. Payó, Gras y
Armet, L. Tendero, Perales Hermanos, Virgilio Picornell, S. Martínez, T. Mai-
quez, Aznar Hermanos, Cantos y Ros, Zanón y Verdú, Beltràn y Grande, És-
colano, Sanz, J. María Cuadrado, F. Ortega, Batles y Vallhonrat, E. Ros, Pé-
rez, Gea, R. Conejos, Arnal y Compatiía, A. Prats, F. Guerrero, S. Carbonell,
Gonzàlez y Tormo, Valentín Boigues y Tarín, Guixéres y S. Martínez.
También los dueios de las tiendas del Santísimo Sucramento, San José, así
como la del León, del Toro, de la Campana, la Luna, La Palma y el Aguila, re-
mitieron varias prendas de ropa.
Mes de Noviermbre
D. Juan de Mata Simó: Un cuchillo de cocina grandei dosid. íd. pequefios,
Anónimo: 9 xilos de habichuelas rojas.
D. Leonardo Sanz:25 libras de chocolate.




Un suseriptor: Un traje completo negro, un par de botas negras, un batin
color ceniza, nueyo.
D. F. Vives Mora:3.000tilets para tresillo, bezique Y dominó.
Mes de Diciembre
Guardia municipal: 16 hilos de peras encontredas enlascalles dela ciudad.
'D. Abelardo Maset Ferrando: 25 libras de chocolate.
D. Enrique Morel: 100 hilos de arroz.
Sefioritas alumnas de la Ensefianza para la Institución de la Mujer: 49
pechos dobles, de muletón, blancos.
D. Vicente Marzal: Un capón.
D. J. Llueh Sanchis (molino del camino de Campanar):22 hilos de arroz.
Sres. Tarín y Cabanes: Una piezadetela.
Sobrino de D. Vicente López (molino de cLa Esperanza:): 14 hilos de
arroz.
D. Jenaro Mustieles: Uu almanaque de pared.
D. Pedro Pascual: Dosid. id.
D. Plúcido Górriz: Cincoid. id.
D. Emilio Pascual: Unoid.id.
D. josé Ferràndiz: Dosid. id.
D. Plàcido Górriz y amigos: xilo Yy medio de caté molido y cuatro hilos y
medio de azúcar color.
Sociedad Vinícola Espanola: 548 litros de vino.
Sr. Sanjuan: 12 cascas.
Doria María Peralta: 14 ilos de manzanas Y natanjas.
Confiteria dela calle de la Sangre, esquina ú la de San Vicente: Unacasca.
Confiteria del Tros-Alt: Unaíd.
Sr. F. Orrios: Tres cascas.
D. José Trenco: Cuatro pasteles batata y tres tortas.
Sellora Viuda de Estela: 25 Xilos de arroz.
Srta. Purificación Pampló: 350 pasteles de batata.
Confitería de Laurence: 1.300 8ramos de reposteria.
D. Germàn Burriel: 12 cascas.
D. Eduardo Martínez: Seis gallinas.
Del nifio G. G.: Seis gorros de seda negros.




La Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia suministra el
agua potable necesaria à esta dependencia, por el precio mínimo de ss con-
tratos.
 
La Compatía Central de alumbrado y calefacción por gas Sres. Lebón y
Companía suministrael carbón cole para la cocina con el 20 por 100 de des-
cuento en el gasto del mismo.
La Junta de esta Asociación enyia en nombre de los pobres à




en los diez distritos de la capital
Eros
Hsociación Valenciana de Caridad
LISTA DE SENORES SUSCRIPTORES
por la cuota mensual que se indica
 
Exemo. Ayuntamiento: subvención anual, 7.000 pesetas.
AUTORIDADES
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo. . . . . . Ptas. 50
Exemo. Sr. Gobernadorcivil... a 80
SOCIEDADES COMERCIALES
Tranvias Blecinicos, o as Pas 16
Crèdit byonas 20
Carlés (Bànqueros) rr ir 28
Banco de Valencia, verdes re 5
llario y Alpera.. a UE A 5
Director del Crédit Lyonais. L. P 2
SOCIEDADE3S Y CIRCULOS RECRLÀTIVO3
L'Amgon PS ol
Valencia Noya,erP 2
Socorros Mutuos. - , 2
Círculo de Bellas Artes. . 2 2
Circulo Frutero. , 5
Círculo Liberal . ó , 5
Acequia Real del Júcar. . , 5
Ateneo Mercantil. . xo 26
Distrito del Centro
De 10 pesetas




































Ballester Gómez y Ricart




Contad y Compatiía, J.

















Hijos de Andrés López
Hijos de Bertomeu


















































































































































Ferrer y Companía, Manuel












































































































































Viuda de Antonio Lluch
Viuda de Matias López


















Alcàcer y Garrigues, Ramón
































































































































































































Viuda de Vicente Marzal





















































Cirujeda y Ros, José
Castélls Monforte, José
Conde de Daya Nueva
Cavanna Peris, César
Carell Montalt, Tomàs
Castélls y de Cubells, Miguel
Colegio de Loreto, Superiora del































Moreno é hijos. Enrique
Molino del Rey, Mateo






















































Arnal y Compafiía, J.
Agrasot, Joaquín
Ayora, hijos de José
Almela Alonso, Inocencio
































































García de la Rosa, Teófilo
Gómez, Salvador
Gayete Genóves, Ramón
















J. Montort, hijos de
Laguarda, José















































Polo y Peyrolón, Manuel
Pérez Ventura, Manuel
Puchades Orios, Manuel




























Robreda, Viuda de Tasso, Josefa















Sifré de López, Dolores
Tarín Morell, Manuel









Viuda de Juan Lubat
Viuda de J. Llop
Villar Torres, Eduardo









Viuda de J. Lubat





















































































































































































































































Distrito de la Universidad
 
De 5 pesetas
Andrevs y Compafifa, Mac
Giménez Sànchez, Ernesto































Bernabé (Presbítero), José María
Bonilla, Enrique


























Guillén del Soto, Timoteo
Granado, José











































Pestagua, Condesa Viuda de
Ruíz, Jarque y Compatifa
Reig, Joaquín
Reig, Elisa A. de
Reig, Elisa
Ramiro Pedrer, Gonzalo










Solar Vives, Rafael del









Tap de Morrís, Berta








































































Cosia de Ubrich, Amalia
Cuber Garcia, Manuel
Calabuig Marco, Tomàs















Dios de Robaya, Casto
Dupuy, Carlos

















Galiana, Marquesa de Montortal,
Carmen
Gaztambide, Federico
Grau y Compatiía, José
García, Luis










































































































Sànchez de León, Juan
Silvestre García, José
Sumsi, Josè




Torréns y de Amat, Adolfo
Torres Gonzàlez, José
Tudela Mompó, Pepita































































































































































































Sànchez Rubira, José R.
San Martín, Germàn


























































































Fernàndez de Córdoba, Enrique




Gil y Morte, Julio


























































Superiora de las Dominicas
Serratosa Mir, José
Santías, Mariano








Arquibella Dolz, José Matía
Arnau Roig
Cauipoamor Portal, José
Condesa Viuda de Torrefiel
Gil y Morte, Vicente
Gil y Morte, Dolores
Juan M., Ramón
Màrquez y Roda





































































Domingo Caries, Juan Ro






















Greus de Alpera, María
García, Miguel


















































































































Torre, José de la
Tanés, Angel
Tormo de Sanz, Eduardo











Valier y Garcia, José




Vera y Ceballos, Antonio de



















































































































































































































































































Llàcer, Viuda de Teodoro
Mompó, Juan Bautista









































































































































































































Juan Palou, José María
Lézaro, Miguel
Lleó y Montes











































































































































































Gramond Lacorte y Compafifa,
Juan
Gras, José















































































































































































































Cuarto de banderas del Regimien-
to de Sesma, Sres. oticiales del






Coroneldel Regimiento de Sesma





Marzal Pavía, José Maria
Reverendos Padres Carmelitas









































































































Fornier del Campo, Julio




















































































Calabuig, Viuda de José
Encarnación Perera, Carmen
Ferrer Peset Hermanos, Antonio
García del Moral, José
Grajales Chaverría y Pecaurt
Garrido Marques, Francisco
Genovés Plaza, Ramón























































































































De 5 pesetas al afio
Mazarredo, Gabriel de
Roig, Concepción
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
De 50 pesetas al afio
Rodríguez Condesa, José
  
  
  
 
 
